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остановка  проблеми.  У  Законі




громадян  до  вступу  у  вищі  навчальні  заклади
України;  2)  провадження  освітньої  діяльності,
пов’язаної  з навчанням  іноземних  студентів,  а
також підготовка наукових кадрів для іноземних








(ІС),  які  здобувають  освіту  в  українських
університетах,  становить  лише  1,5  %  від  їх
світової кількості.
Підготовчий факультет (ПФ) чи відділення, на







(відділенні),  окрім  вивчення  нерідної  мови







У  статті  на  основі  аналізу  сучасних  вітчизняних  та  зарубіжних  педагогічних  досліджень,  які
стосуються  пропедевтичної підготовки  іноземних студентів, проаналізовано  проблеми  при навчанні  їх
дисципліни  “Математика”.  Йдеться  про  необхідність  створення  сучасного  навчально-методичного
комплексу  означеної  дисципліни,  охарактеризовано  його  матеріально-технічну  й  методичну  складові.
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В  статье  на  основе  анализа  современных  отечественных  и  зарубежных  педагогических
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The  article  highlights  modern  research  and  scientific-pedagogical  trends  in  international  students’
propaedeutic  training and deals with difficulties  in “Mathematics” teaching. A special attention  has been paid
to  the  need  of  compiling  the  modern  teaching  and  training  resource  pack  in  “Mathematics”.  The  issue  also
provides  some  insights  into  methodical  training appliances  of  this  teaching and  training  resource  pack.
Keywords:  subject  “Mathematics”,  propaedeutic  training  of  foriegn  students,  teaching  and  training









навчальних  закладах  вивчали  українські  та
зарубіжні  науковці.  Психологічні  аспекти  їх
адаптації розглядали Н. Моргунова, Т. Єльчанінова,
М.  Іванова,  О.  Білоус,  Н.  Шемігон  та  інші.
Процеси комунікації іноземних студентів вивчали
С.  Альохіна,  Я.  Проскуркіна,  О.  Рощупкіна.
Дослідники  Л.  Рибаченко,  В.  Груцяк  провели
ґрунтовний  історико­педагогічний  аналіз
розвитку системи підготовки іноземних студентів







у  ВНЗ  України дозволяє  зробити висновок,  що
найбільш активно  досліджуються  проблеми  їх
навчання  російській  та  українській  мовам.
Водночас  особливості  та  проблеми
пропедевтичної  математичної  підготовки
студентів­інофонів,  підвищення  її  якості  за
рахунок  створення  сучасного  навчально­
методичного  комплексу  з  метою  формування
основ  їх  професійної  підготовки  як  майбутніх
інженерів  чи  медиків,  виявились  недостатньо
дослідженими.
Метою  статті  є  розкриття  складових
навчально­методичного комплексу для іноземних
студентів  з  дисципліни  “Математика”  та
особливостей  його  застосування  у  навчальному
процесі.  Відповідно  до  мети  статті  поставлені
наступні  завдання:  з’ясувати  роль  і  місце







дисципліною  для  іноземних  студентів
підготовчого факультету (відділення) інженерно­
технічного та медичного напрямків є математика.
Метою  вивчення  означеної  дисципліни  є
формування  математичної  готовності  ІС  до
успішного подальшого навчання у технічних чи
медичних  університетах.  Основні  її  завдання:
систематизація математичних знань ІС, здобутих
ними  на  батьківщині;  нівелювання  прогалин
шкільної  освіти,  зумовлених  певними
розходженнями (часом значними) в національних





По  завершенню  математичної  підготовки
студенти­іноземці повинні володіти математичною
термінологією  нерідною  для  них  російською/
українською мовою. Зазначимо, що пропедевтичне
навчання  проводиться  лише  протягом  одного
навчального року (37 тижнів), що, на нашу думку,
є  коротким  терміном  (особливо  в  сучасних
умовах,  коли  кількість  аудиторних  занять
відповідно  впровадженому  закону  “Про  вищу
освіту” зменшено).
З  метою  виявлення  базового  рівня
математичної підготовки  ІС, які прибувають  на
навчання, нами було проведено констатувальний
експеримент  (2010  –  2014  рр.) на підготовчому
відділенні  Національного  авіаційного
університету (НАУ). У тестовій діагностиці взяли
участь  200  осіб.  Результати  експерименту
засвідчили,  що  серед  загальної  кількості
протестованих  студентів  53  %  мають низький
рівень,  32  %  –  середній,  10  %  –  високий  (як
правило  це  студенти,  які  вже  мають  досвід
навчання  у  ВНЗ),  а  близько  5  %  прибулих  на
пропедевтичне  навчання  іноземних  громадян
взагалі  не  володіють  елементарними
математичними  знаннями  (це  представники
Єгипту,  деякі  студенти  з  Іраку,  а  також  ті,  які
навчались у школах із гуманітарним напрямком).
Маючи невисокі  базові  знання  вкрай  важко за
один навчальний рік  надолужити  прогалини  та
ще  й  нерідною  мовою.  Тож  по  завершенню
пропедевтичного навчання  рівень математичної
готовності підвищується на незначний відсоток.
Це  означає,  що,  маючи  невисокий  рівень
пропедевтичної математичної готовності, іноземні
студенти  не  зможуть успішно оволодіти такими
предметами  як  “Вища  математика”,  “Теорія
ймовірностей  та  математична  статистика”,
“Математичний  аналіз”  тощо.  Враховуючи
зазначене  перед  викладачами  підготовчого




ми  обрали  створення  сучасного  навчально­
методичного  комплексу  з  дисципліни
“Математика”. До нього включено дві обов’язкові










до  мережі  INTERNEТ.  Зрозуміло,  що  для




їх  застосуванні  на  ПФ  ми  зіштовхнулись  із
наступною  проблемою:  іноземні  студенти  не
можуть самостійно з ними працювати, оскільки
мова  програмних  продуктів  не  є  адаптованою.
Викладач вимушений керувати діями студентів і
роз’яснювати велику кількість незрозумілих для
студентів  слів  і  словосполучень  (проявляється




при  застосуванні  програмованого  навчання  не
відбувається  у  повній  мірі.  Для  ефективного
використання  комп’ютерів  при  вивченні
природничих  дисциплін,  зокрема математики,
необхідно  створювати  спеціальні  програмні
засоби,  адаптовані  для  іноземних  слухачів
підготовчого  факультету,  лінгвометодична





часу  і  зусиль.  Зазначимо,  що  таких  засобів
(спеціально  для  іноземців)  ще  немає.  З
упевненістю можна сказати, що єдиними, хто в
змозі  створити  сценарії  ППЗ  з  повним
урахуванням особливостей та інтересів студентів­
іноземців  ПФ,  –  це досвідчені викладачі,  які  їх
навчають [5].




якого  передає  на  дошку  мультимедійний
проектор.  Спеціальне  програмне  забезпечення
дозволяє  працювати  з  текстами  й  об’єктами,
аудіо­  й відео  матеріалами,  Internet­ресурсами,
робити  записи  від  руки  поверх  відкритих
документів й зберігати інформацію.
Ми розробили цифрові навчально­методичні













сторінками,  що  сприяє  ефективному









































роботи  з  різними  ресурсами;  3)  можливість
звукового  і  відео­  супроводження  навчального
процесу  (музика,  навчальні  фільми, вербальна
інформація тощо); 4) можливість у будь­який час
повернутись  до  вже  викладеного  матеріалу,




зі  змістом  занять  і  передача  їх  студентам  для
підготовки  до  контрольних  робіт,  тестувань,
іспитів (особливо це важливо для тих студентів,
що за певних причин були відсутні на занятті).
Застосування  ІКТ  (зокрема  ІД)  інтенсифікує
навчальний  процес,  робить  його  більш
привабливим,  підвищує  наочність,  підсилює
мотивацію  ІС  до  пізнавальних  потреб.
Комп’ютерні  технології  є  ефективним,  але
допоміжним засобом навчання, а їх застосування




наявність  сучасних  навчальних  посібників  (чи
підручників),  розроблених  спеціально  для
іноземних  студентів  з  урахуванням  поетапного
оволодіння  ними  нерідною  мовою,  словник
лексичного мінімуму, матеріалів для проведення
поточного й семестрового контролю.
Потужну  роль  в  успішному  оволодінні
математичними знаннями студентами­іноземцями
відіграють  підручники  (навчальні  посібники),
оскільки вони також є важливими компонентами
системи  засобів  навчання  [6].  Організація
пізнавальної діяльності студентів­іноземців на ПФ




орієнтацію  на  розвиток  розумових,  творчих
здібностей,  дослідницьких  умінь  та  навичок.
Основними  функціями  підручника  є наступні:
інформуюча (функцію довідника, корпусу текстів,




Вимоги  до  підручників  (посібників)  з
математики  для  студентів­іноземців  ПФ
складаються  з  двох  груп.  Це,  по­перше,
дидактичні  вимоги, що  є  загальними  для будь
якого  підручника  (з  будь­якого  предмету):
автентичність  (тобто відповідність  реальності);
науковість;  відповідність  цілям  навчання;
відповідність  рівню  і  іншим  характеристикам
контингенту іноземних студентів; розвиваючий та
мотивуючий  характер  підручника;  системна
організованість  матеріалу  в  межах  підручника;
системна  організованість  матеріалу  в  межах
структурної  частини  підручника  (зазвичай  це
“параграф”).  І,  по­друге,  методичні  вимоги,
специфічні для викладання математики іноземним
студентам:  комплексність цілей,  що  необхідно
досягти  за  допомогою  підручника  (єдність




з  вивченням  мови­посередника  і  адаптація
текстів); методична системність у послідовності
вправ.
Враховуючи  вищезазначене,  ми  розробили
навчальний посібник з математики, який спочатку
був  опробований  в  начальному процесі  і після
певної  корекції  вийшов  з  друку  [4].  Для
полегшення  сприйняття  навчального  матеріалу
нерідною мовою як доповнення до навчального
посібника ми разом із викладачами – філологами
створили  тематичний  словник  лексичного
мінімуму, який розрахований для використання
на  заняттях  на  початковому  етапі  вивчення
математики. Результатом засвоєння математичних
знань  і вмінь  студентів  іноземців  є  сформована
система  узагальненого  уміння  розв’язувати
вправи й задачі. Розв’язування вправ і задач (як
практичний  метод  навчання)  є  складовою
частиною  більшості  аудиторних  занять  і
самостійної роботи з дисципліни “Математика”
протягом  всього  навчального  року.  Воно
необхідне  для  формування практичних  умінь  і
навичок; закріплення, узагальнення й повторення
матеріалу  (як  лексичного  так  і  предметного);
розвитку  творчих  здібностей.  Ураховуючи
неоднорідність  базової  підготовки  студентів­
іноземців  з  різних  регіонів світу є  необхідність
притримуватись  принципу  поступового
нарощування складнощів при розв’язуванні задач.
Тож  було  розроблено  “Практикум”,  в  якому
відповідно  зазначеного  принципу  розміщені





До  методичного  забезпечення  начально­
методичного комплексу дисципліни “Математика”
ми віднесли опорні схеми, призначенням яких є





підвищення  ефективності  процесів  сприйняття,




Опорні  схеми  також  допомагають  іноземним
студентам  побудувати  відповідь  на  питання
викладача  (особливо  на  початковому  етапі).
Взагалі, на нашу думку, алгоритмізація навчання,
що  побудована  з  урахуванням  індивідуально­
психологічних особливостей студентів­іноземців,
дає можливість підключити велику кількість вправ
для  закріплення,  повторення,  узагальнення
отриманих  знань,  більш  раціонально
використовувати час заняття.
Високі результати у знаннях ІС ми отримували
при  використанні  розроблених  нами
узагальнюючих схем після завершення вивчення
деяких  навчальних  блоків  дисципліни
“Математика”,  що  надавало  їм  можливість
впорядкувати отримані знання і легко впоратись
з  теоретичними  питаннями  певної  теми  і  без








“чути”  і  розуміти  почуте  нерідною  мовою,
необхідно надавати їм можливість слухати тексти
різного  рівня  складності.  Розвитку  слухового
сприйняття наукової інформації ІС, на нашу думку,
сприяє перегляд навчальних фільмів із звуковим











іноземцями,  сприяє  вчасному  оцінюванню
динаміки  засвоєння  навчального  матеріалу,
допомагає  викладачеві  своєчасно  корегувати
організацію  навчального  процесу.  Видами
контролю  обрано  машинний  (за  допомогою
комп’ютерних програм) і безмашинний.




навчання  в  університеті,  дозволяє  надати
орієнтири діяльності як викладачів так і студентів
без  її  жорстких  обмежень,  та  ефективно
розв’язувати як означені питання, так  і чимало




“Математика”  іноземних  студентів  на
підготовчому факультеті. Необхідною є подальша
розробка  і  апробація  різноманітних  шляхів
удосконалення  пропедевтичної  підготовки  ІС,
дослідження  особливостей  розробки  і
впровадження в начальний процес програмних
продуктів,  створених  спеціально  для  такого
контингенту студентів.
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